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El taranná festiu 
de Joan Llaverias 
JOAN DOMENECH r MONER 
L 'any 1988, exactament el 18 de novembre, es van escaure els cinquanta anys de la morí de Joan Llaverias i Labró, artista plástic que, tot i que domina les diverses técniques de la pintura i 
del dibuix, destaca sobretot com a ge-
nial aquarel.lista i com a dibuixant ani-
malista d'una extraordinaria qualitat. 
Joan Llaverias havia nascul a 
Vilanova i la Geltrú el 10 de novembre 
de 1865 i fou batejal a la parroquia de 
Saní Antoni Abad el dia vint -per tant, 
deu dies després-. Tot i aquesta pro-
cedencia, Llaverias, a partir de la pri-
mera década del segle actual, co-
mengá a freqüentar amb molta assiduí-
tat la nostra costa i d'una manera parti-
cular la vila de Lloret on, amb una regu-
laritat constant, passá sempre les va-
cances i es recrea pintant tots els ra-
cons no solament de la franja marítima 
sino també de Finterior, ja que es trobá 
amb el fet curios que en temps de la 
Guerra Civil no el van deixar pintar 
arran de mar acusat de practicar l'es-
pionatge. El nostre home, que llavors, 
sense saber-ho, estava ja a les acaba-
lles de la seva vida, opta per recorrer 
les diverses hortes lloretenques i dedi-
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car-se a pintar-ne les sínies, els safa-
reigs, els pous, les basses, és a dir, 
llocs on hi hagués aigua sobretot. que 
era el seu element preferit. 
Tots aquells anys de contacte amb 
els lloretencs, encara que fossin estades 
discontinúes, i el fet que la guerra 11 con-
vertís una de tantes visites en un sojorn 
llarg -i dur, per qué no dir-ho- i encara 
l'esdeveniment de la seva mort i enterra-
ment a Lloret mateix, han donat lloc 
sempre a una reverencia especial de la 
gent lloretenca peí nom i per la figura de 
l'artista que, tant per aquesta relació 
afectiva com peí nombre de quadres 
que dedica a la vila de "Marina", ha estat 
conegut en molts ambients com "El 
Pintor de Lloret". Aquest és, precisa-
ment, el motiu peí qual l'Ajuntament, en 
ocasió del cinquanté aniversari de la 
mort de Llaverias, va preparar diversos 
actes i, d'una manera particular, va voler 
editar un llibre que constituís una divul-
gado el mes exhaustiva possible de la 
vida i de l'obra de l'artista. Aquest treball 
em va ser confiat i el vaig fer amb molta 
il.lusió. Per redactar-lo -veureu tot seguit 
per qué ho explico- vaig consultar tota la 
documentado que vaig poder obtenir ja 
fos d'arxius públics -en els quals vaig re-
passar les publicacions de Tépoca i, so-
bretot, les corresponents seccions de 
crítica d'art- o bé de l'arxiu familiar. 
Aquest darrer, pero, contráriament a la 
voluntaí i a les espectatives de la propia 
familia, resulta menys abundós del que 
ll.lustradons d'una de les caries 
de Uaveríes a la familia. 
hom pensava. Lluís Cantín, nét del pin-
tor i ben devot de l'avi, es donava ais di-
monis perqué no trobava tot el que creia 
recordar. Déu n'hi do el material que 
vam aplegar. Tot i aixó, Cantín seguía in-
sistint en la seva afirmado rotunda; 
- Hem de teñir mes coses. 
Com que no es podía esperar indefi-
nidament, vaig treballar els materials 
que tenia a l'abast i el llibre va sortir 
puntualment dintre del que vam ano-
menar l'any Llaverias, formant part de 
la col.lecció de publicacions del Museu 
Municipal. 
Quatre cartes familiars 
Han passat dos anys quasibé. De 
cop i volta, la familia Cantín-Llaverias 
ha trobat en un lloc impensat una caixa 
oblidada dins la qual han apareguí 
nombrosos documents interessants 
que permeten concretar mes algunes 
dades cronológiques sobre la vida del 
dibuixant i d'altres de caire huma que 
ajuden a completar el seu perfil psicoló-
gic. Ha sortit, per exemple. una partida 
de baptisme llargament buscada -per 
aixó abans hem esmentat el dia del ba-
teig, ja que és una dada inédita-, una 
carta del jove Llaverias, estudiant d'Art, 
a la seva mare; nomenaments i tulles 
de servéis referits a l'activitat docent 
posterior, cartes adregades peí pintor a 
la seva esposa i a la filia, telegrames i 
cartes de condol enviades per amics i 
institucions a la vídua de Llaverias 
quan es produí la mort del dibuixant, i 
fins i tot documentado sobre els seus 
avantpassats. 
Avui, en aquest article, voldríem co-
mentar quatre cartes de les que Joan 
Llaverias va enviar a la seva esposa 
Antonia -a qui de forma afectiva ano-
menava Toina- i a la filia -que, per la 
mateixa rao, era anomenada Titoia, 
nom possiblement agafat de la paraula 
"petitoia"-. I hem escollit aqüestes per-
qué permeten apropar-nos al sentit de 
l'humor de Llaverias en les seves rela-
cions familiars i en la seva manera de 
ser espontánia. S'ha dit sovint que 
l'humor és una forma d'amagar la tris-
tesa. I, sobretot, sha comentat que els 
humoristes son, a voltes, avorrits a 
casa seva. Aquest era, dones, un as-
peóte del nostre biografiat que ens inte-
ressava aclarir. Un biografiat que venia 
definit, per un cantó, per aquell 
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Uaverietes que afectivament 1¡ deia la 
seva dona, posant en evidencia l'espe-
ht tendré i quasi infantil del seu marit, i 
el Llaveriotes que, en contraposició, li 
delen alguns amics, fent al.lusió al seu 
posat una mica feréstec. 
Cree que les quatre cartas que he 
seleccionat permeten apropar-nos a un 
Llaverias diveríit, perfectament en con-
sonancia amb l'humorista grafio, que té 
una extraordinaria gracia en comentar i 
descriure els ambients i llocs on es 
troba. Mes encara. Llaverias se'n fum 
d'ell mateix amb una murrieria i una 
causticitat desenfadada que convertel-
xen els parágrafs del text en uns co-
mentaris atractius que se segueixen 
amb gust. Ho podrem veure tot seguit. 
Llaverias, com és forga sabut, patia 
deis bronquis. Aquests problemes de 
salut van motivar alguns fets al llarg de 
la seva vida tais com un canvi de pis 
Joan Llaveríes amb les 
seves esposa i filia, 
retratáis a la porta 
de la casa on van 
comengar a estiuejar. 
al carrer de Venécia. 
al Uoret idil-lic 
deis anys vint. 
dintre del mateix immoble on vivía a 
Barcelona, baixant d'un quart a un 
segon per evitar el cansament de la pu-
jada; o la ütilització d'aquell famós ca-
vallet format per tres canyes Iligades 
amb un cordill a l'extrem del qual hi 
anava una pedra a tall de contrapés, 
estri que li estalviava haver de traslla-
dar un cavallet mes pesant; o algunes 
estados en diversos balnearis amb l'es-
peranga de trobar una millora que, en 
realitat, no va aconseguir. Tres de les 
cartes que avui volem comentar respo-
nen precisament a aqüestes proves, i 
és en el text d'aquests escrits on apa-
reix una deliciosa ironia en la qual s'en-
devjna el propi convenciment del pintor 
que alió és un episodi mes sense trans-
cendencia real en el seu eslat. 
Des del balnearl de Cardó 
L'estiu de 1919, atenent recomana-
cions d'amics que li prometien bones 
espectatives si feia cura d'aigües, va 
estar al balneari de Cardó (Tarragona). 
El 27 de juliol adrega una carta a la 
seva esposa en aquests termes: 
Toina: Sis cartes vosíres, una d'en 
Taño i altra d'en Saturnino Calleja. Aixó 
ja és massa. S'imposa resumir. 
Estic bé pero amb molta ranera. 
Aixó m'empipa perqué me feia la 
il.lusió de que m'tii conegués des d'ara. 
He pagaí la primera setmana: 26 duros. 
Si el xumá no fa l'efecte, sortirá una 
mica car. La taula és bona. La gana 
molta. No sempre m'aixeco ben tip. 
Aixó i el no fer gaire caca, me fa dubtar 
si lo que menjo verdaderament ho 
menjo jo o m'escura el plat un altre. 
Veurem qué hi dirá la Titoia. 
Aixó se va omplint de gentada mes 
o menys tarada. En la tossera cada 
qual hi fa sa música; del meu cuarto 
(sic) en sentó dos. que l'un ho fa com 
una mena de sanglot curt, sobtat; t'altre 
recorda aquells gossos peteners que 
lladren atipáis guie. guie, i Havors entro 
jo amb un terrabastall que sembla que 
descarreguin una carretada de roas. 
Tot seguit, el nostre biografiat té un 
record per a la filia i afegeix: 
Titoia: Jo sóc ton pare i un pare, ja 
ho deia en Coca -al.ludeix segurament 
a ('humorista literari del Cu-cut Eduard 
Coca i Vallmajor (1872-1908), que sig-
nava amb el pseudónim K.O.K.- sem-
pre és un pare i incitar-lo a canviar 
d'ofici és del tot pernicioso. 
Acaba fent uns encárrecs: 
Contesteu a en Calleja acceptant 
fer el primer Ilibre-prova i per a mes en-
davant veureu qué dirá en Sopeña. 
Cal suposar que es refereix ais co-
neguts editors de contes. La carta in-
clou algún comentan sobre un possible 
augment d'uns lloguers que no sabem 
exactament a qué corresponen i sobre 
ractivitat artística del pintor. Tino cinc 
apunís en marxa els diu. 
S'acó miada amb un senzill 
Conserveu-vos bones. 
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La sauna del Mont-Doré 
L'estiu de 1924 l'assaig va ésser 
mes important ja que aquesta vegada 
el balneari escollit no era del país sino 
que es trobava al Massif Central 
francés, concretament al Moni-Doré. 
Llaverias s'hostatjá a l'Hotel Metropole 
et des Etrangers. Des d'allá escriu a les 
seves esposa i filia. La carta no és de-
saprofitada, en particular la divertida 
descripció que fa d'una mena de sauna 
per la qual el primer dia circula gairebé 
esmaperdut. Heus aquí el text: 
Toina. Titoia. 
He tingu! gran alegría en rebre la 
vostra carta. M'estranya no rebéssiu 
posta! de Toulouse estant. 
Vet ací que ja porto cinc dies de 
tractament. Siguí aíxó í i'aítitud i pesi al 
fred. me trobo mes bé. El metge diu 
que em provará, pero per a curar-me 
hauré de venir altra temporada. 
Ja veureu quin pet de pijama peluda 
(sic), gec amb caputxa i calces amb 
peus, dues armilles de llana i unes sa-
bates de goma. Vestits així i amb l'abhc 
a sobre, anem peí carrer homes i 
dones. S'entén els matins. de l'Hotel a 
l'establiment. Entres en una cambra i 
et deshebilies de tot menys de calces i 
armílla. Una pila de gent está fent lo 
mateix. Allá veurás panxes de tots vo-
lums i etxures (sic), secsons i ossos 
punxeguts, dragos com fluviols (sic)... 
Un mosso que m'ha ajudat m'acom-
panya a una pórtela, obre i empenyent-
me suaument, me trobo dins una altra 
cambra amb boira tan espessa que ins-
tlntivament tracto d'esvair-la amb les 
dues mans. Unes sombres s'acosten i 
s'allunyen. Observo que volten i co-
mengo també a voltar, pero la humltat 
m'entela les ulleres i mes boira todavía. 
Les aixugo, em passa al davant un que 
porta un gorro vermell i em dedico a 
seguir-lo i vinga a voltar í lo (sic) millor: 
el del gorro es tica per un portalet i jo 
darrera. La boira és mes espessa, 
perdo el del gorro de vista. Aquí em 
vaig esverar i a la sombra que tenia 
mes a prop 11 demano que m 'ensenyi la 
sortida. 
En Manen en la boira hí cultiva ver-
sos. Jo, alguna topada amb algún fótil i 
qualque rebrec amb cosa tova i llefis-
cosa. Les sombres eren de carn i 
óssos. Al segon dia ja no passá res, si 
no ios la farumeta. A propósit, lo (sic) 
del Dr. Bové és copiat d'aquí pero 
sense aigua: no sé pas qué dea fer. De 
manera que ara primer preñe un vas 
d'aigua. gargaritzo. passeig per la 
boira, pulveritzo. mes passeig per la 
boira mes espessa. Tot aixó dura una 
hora i mitja i a la tarda, a les cinc, mes 
aigua. mes gárgaros i un bany de peus. 
Porto quatre quaderns en marxa. El 
país és bonic pero molt diferent de lo 
(sic) que he vist. 
Efectivament, d'aquella estada a 
Franga en queda alguna obra que sem-
bla fugir de la lluminositat habitual que 
teñen els quadres de Llaverias. Alguna 
aquarel.la d'aquell paisatge que hem 
pogut veure no fa massa, presenta 
unes tonalitats grises i tristes. 
La carta continua amb algún comen-
tari complementan i novament amb al-
guna ironía de les seves, ara fent re-
ferencia sobretot al seu domini del 
francés: 
El Sr Buxeda m'ha servit espléndi-
dament. Fíns i tot es va recordar que no 
m 'havia pagat la mesada. Ja la pagará. 
I del francés? Estío encantat. Me 
faig entendre. A les cambreres. no sé 
per qué será, els hí (sic) escapa el 
riure. Jo. satisfet, les corresponc amb 
el somriure mes espiritual que puc. 
Demá em deuran presentar el 
compte de la vuitada. Me sembla que 
em costará mes deis 35 francs diarís. 
Els francs es fonen com la neu i aixó 
que no som a París. 
Tot seguit, Llaverias demostra que 
pensa en la familia I que els vol oferir 
algún record a la tornada: 
Si els Buxeda van a Lió em portaran 
un corte (sic) de crepsaten per a la 
Taina i la Titoia. un gersei o una bufan-
da virotada. Fes-me les indicacions del 
preu i de lo (sic) que voldríeu: coses 
petítes, perqué a la frontera em diuen 
que son rigorosos. 
Aquesta carta pensó que la tindreu 
dilluns; per lo (sic) tant l'envio a Lloret. 
Al meu hotel hi ha un maírimoni 
Roses i un altre tal Nícolau. Aquest el 
conec de vista. No ens diem res. Al 
Sarciron, a mes deis Buxeda. hi ha 
dues o tres famílies de Barcelona. 
I arriba la recomanació i el comlat 
final: 
Anim. Toina, no t'amo'ínis per a res. 
Anim. Titoieta. 
Petonets a totes dues. 
Joan 
^ 
^€XLIBmS' 
J.UflVERIflS 
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Un retrat antológic 
Uns dies mes tard, el 15 de juliol, 
Llavehas eschu una altra carta a la fa-
milia i aquesta vegada el text és una 
mena de retrat antológic de la societat 
que l'envolta. Per si la carta fos poc en-
tenedora -amb la corresponent vena 
humorística- Llavehas hi afegeix uns d¡-
buixos sobre la forma de vestir de les 
senyores que troba en aquell ambient. 
La missiva comenga així: 
Toina, Titoia. 
Avui compleixen 11 dies que sóc 
aquí dait, just la meitat del séjour, 
pensó que aprofitat; tino reumes pero 
respiro bé; a mes, quatre aquarel.les 
quasi acabades. 
El 12 vaig escriure; parlava de 
ranada a Lió deis Buxeda. Bé, a Lió ja 
hi aniran pero no tornaran a Mont-Doré, 
de manera que alió del crep-saten no 
sé com anirá. Aquí hi ha dues o tres 
botigues, amb coses maques, pero me 
fa por entrar-hi. 
He matat mes d'una estona plantat 
en un iloc de tránsit. Es distret de debo. 
Es extraordinaria la vahetat de tipos i 
vestuaris. En capells es pot veure les 
modes de vuit anys engá: en abrios, 
totes les varietats, de la llana mes pe-
luda al tel de seda más transparent; 
pells poques, algún renard blanc a 
l'hora de diñar; uns gerseis sense pin-
ces, amb coll pía i decoráis amb calo-
raines o llisos, gerseis de punt de mitja 
o no, bonics. Veig, també, algún moca-
dor posat a les espatlles, a la negligé, 
alguns exactas a les pagases antigües, 
de tai manera que amb els bragas ñus. 
per darrera semblen mallorquines; pero 
lo que más abunda son una mena de 
xals o bufandes grans, gruixuts i fins, 
amb decoracions estampades, molt vis-
toses. Pero la bunyolada abunda. Lo 
discret, potser per ser-ho, queda ofegat 
pels dos extrems; mossetes diría parí-
senques, estupendament ben vestides, 
els cabeils tallats a la gargon i fent mo-
nades desinvoltes; posant-se a correr 
peí carrer i és segur que no tan tard en-
¡loe; sentades al passeig, ensenyant lli-
gacama com si estessin soles en el 
món. Semblen xicotets, no fa! La dona 
ha de ser dona prímerament. Fins i tot 
en el cas de veure una silueta ben fe-
menina que en ésser a tret de bofetada 
et trabes amb una cara d'home que ja 
vestit de dona no faria tan mal paper. 
Després, la turba xarona del petlt bur-
geois deis departaments. pesat. enda-
rrerit, arriban! a la inconsciencia en el 
vestir; s'ho posen tot, velles arrossina-
des, vestides com a criatures i amb co-
laraines que fan escruixir; una tia amb 
els bragas ñus fins a les espatlles i ais 
colzes crostissers de caspa... 
Després del lunch, tothom amb el 
bastonet amb punxa; es pot dir que na 
el deixen mai. Ja te n'he comprat un. 
En aquesta primera part de la carta, 
Llavehas revela la seva gran capacitat 
d'observació i, albora, un excel.lent co-
neixement de les formes de vestir fe-
menines, amb la seva particular visió 
del que era corréete i del que no. No 
hem d'oblidar, en absolut. que durant 
l'época de la Mancomunitat, Llaverias 
havia passat a ser professor de dibuix 
de l'Escola Professional de la Dona, de 
Barcelona, i, pels apunts autógrafs que 
al seu moment vam trobar entre altres 
records personáis, havia preparat un 
programa d'ensenyament de l'estética i 
el bon gust aplicat ais dibuixos desti-
nats al disseny o a rornamentació de 
vestits, a partir del qual pretenia formar 
les noietes que acudien a les seves 
classes. No és estrany, dones, que es 
fixés en la vestimenta amb molta mes 
precisió que d'altres persones. Tampoc 
ens ha de sorprendre la al.lusió a les 
dones mal lorquines. Llaverias havia 
p in ta t a les l i les - e s p e c i a l m e n t a 
E iv issa- en d iverses ocas ions . Cal 
creure que devia iniciar aqüestes aña-
des l'any 1910, ja que en una postal del 
mes de juny adregada al lloretenc Emili 
r\/lartínez paha del seu projecte d'anar a 
Eivissa. El que ara hem pogut demos-
trar -a partir d'una postal també recent-
ment trobada, adregada ais seus- és 
que estigué a Eivissa l'estiu de 1912. 
La postal, del dia 12 de juliol, porta un 
comentari breu: Ja sóc instalJat a Sant 
Antoni; per ara no estic gaire content. 
Si no puc pintar figura, guillaré. Queda 
ben ciar, dones, el seu interés en pintar 
figures, femeninos sobretot, i aquesta 
afirmado la basem en el contingut de la 
postal dins del qual destaquen unes 
dones eivissenques vistes d'esquena. 
També queda molt ciar que l'obra pictó-
hca que Llavehas aplegá durant aqües-
tes estades a Eivissa la presenta en 
una exposició gairebé monográfica que 
celebra del 23 de marg al 7 d'abhl de 
1914 a la Galeha Esteva de Barcelona, 
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amb un total de 28 aquarel.les i 9 olis. 
Pero tornem a la segona part de la 
carta que estávem transcrivint. 
Llaverias anava fent la carta una mica 
cada dia i quan va per escriure la sego-
na part el dia 16 es troba amb l'arríba-
da de carta de la seva esposa i filia, 
motlü peí qual, la primera cosa que fa 
en continuar el text és donar constan-
cia d'haver rebut aquella comunicació 
epistolar. I diu així: 
Acabo de rebre la vostra carta. Me 
l'he trabada a la tauleta a ¡'hora de 
diñar Aprofito la llum natural perqué la 
bombeta no fa llum per a escriure. 
Me dieu que esteu bé. que vos piau 
el Rafel: és xocant lo deis Serrallac, ho 
sentó per la Toina que no podrá escu-
rar la Nita. La Titoia escriu molt ampie, 
m'agrada lo que diu de les blavors i les 
tabletes (sic) i la infecció. 
La continuado de Tescrit recorda la 
primera carta des de Mont-Doré, quan 
Llaverias dona les primeree impres-
sions d'aquella sauna on el porten. Hi 
retrobem, efectivament, l'humor carica-
túrese del dibuixant: 
A mes de tot alió que us contava. fii 
afegeixo una dutxa de vapor Vaig tor-
nar a perdre el món de vista: en lloc de 
dues. tres gárgares al dia. Vetua les 
gárgeresl Homes i dones de cara a la 
paret, aixecant el cap com les gallines 
a l'abeurador i vinga a glopejar Cada 
qual fa sa música. Al costal en sentó 
un que al final de cada estrofa fa un xe-
rric de lo mes estrafoiari, tant que em 
fa escupir de riure. Em giro i en veig un 
amb uns ulls de galipau (sic) que em 
mira fixo. Mosca!, pensó, aquest és un 
animal. No ñu. Aboco el vas i guillo. 
Que ho creureu si us dic que fa 
dotze dies que no he tastat el vi? I que 
em fico al Hit... 
En arribar aquí, Llaverias nota de 
sobte: Carai, s'ha acabaí el paper. I 
continua amb un tros de full de paper fi: 
Aixó és la quarta part del íovalló del 
déjeuner.. 
Dones si. Em fice al Hit amb claror 
de dia!!!! 
Després de tres dies bons, ahir i 
avui plou a ratos (sic) i torna a fer fred. 
Que vos sembla si al tornar vingués un 
dia a Lloret. delxant les maletes? El bit-
llet pensó que em permet aturar-me en 
qualsevulla de les estacione de la com-
panyia. Portaré roba bruta un dia a 
Lloret. Petonets a la Toina i Titoia. Un 
dia a Barcelona i cap a Purreig (sic). 
Estic cansat de tanta masega. Es 
una tribulació. 
Llaverias fa una altra interrupció a la 
carta i continua el dia 17, després de 
deixar constancia del canvi de data. 
Encara plou i fa fred. Estic tip de 
francés. Jo m'hi enjego, és ciar per 
forga. He observat mes d'una ganyota, 
lo que demostra que em falta una mica 
per arribar a la perfecció. 
Joan 
Conserveu-vos bones, dones meves. 
Il-lustracions 
humorístiques 
d'una de les caries 
de Llaverias 
ais seus 
^>a 
Viatge en tren a Barcelona 
Acabem de veure que ni en aquellas 
qüestions que tan referencia directa a 
les malures própies el nostre home 
s'ho agafa malament. Al contrari, hi 
manté una ironía fins i tot una mica 
sarcástica malgrat que es tracti de pro-
blemes personáis. I aquesta manera de 
ser es repeteix en moltes altres oca-
sions, fins i tot en aquells moments en 
qué la situació no es presta precisa-
ment a la gresca. Un d'aquests mo-
ments és, evidentment, quan esclata la 
Guerra Civil espanyola. Llaverias, en 
principi, es mou entre Barcelona i 
Lloret. Després, romandrá ancorat a la 
vila costanera, on sofrirá el progressiu 
depauperament físic que el deixará in-
defens enfront de la seva bronquitis i 
a^íOM) V w i e » 
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que Tacabará portant a la tomba. Ningú 
diria, pero, que un temps abans -
només un any- Llaverias es permet tot 
un conjunt de sátires quan descriu-amb 
dibuix indos- un viatge per tren cap a 
Barcelona. 
Toina: 
El viatge va ésser una Odissea -es-
criu-. Passat la una, cada qual va co-
mengar a buscar la posíció possible. 
Migrades possibilitats! Nassos punxa-
guts apuntan!, demacráis, al cel i are-
nes penjants; les posicions mes arbitra-
rles i inestables (la pell del meu seient 
ho sap); cares ferrenyes i avorrides, 
pero tothom, qui mes qui menys, va 
dormir o ho semblava: el teu gendre, 
amb els ulls mig clucs, expressava be-
nestar. Semblava un angelet, pobretül! 
Després, a peu peí fang i amb tres 
paquets, vaig sirgar ferm. 
Llaverias aprofita, una vegada mes, 
per a fer algún aclahment. 
En Toni -segurament es refereix al 
gendre, Antoni Cantín- t'haurá parlat 
d'uns 35 duros deixats sota la capseta 
negra. Veurás, perqué en Blanc no 
vegés tants bitllets, vaig posar-las a la 
cartereta de la farmacia. Res. 
I per acabar, una referencia tran-
quil.litzadora al seu estat de salut: 
Per ara aguanto bé. 
Joan 
Em sembla que aqüestes cartas, 
descobertes fa poc entre vells papers 
de la familia Llaverias, han afegit un to 
huma a la biografía de l'aquarel.lista i 
ens han descobert de forma explícita 
que també en les relacions familiars i 
gairebó podríem dir intimes, Joan 
Llaverias tingué un excel.lent sentit de 
l'humor. Almenys és el que hem inten-
tat demostrar. 
Joan Doménech i Moner és historiador. 
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